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地点No. 採取場所 層位 略号 コード 層深（cm) 腐植 ・ 礫 土性 火山灰名記号
胆振管内
1 追分町協和 A  O 03E50 0-26 ・富む S  Ta-a
2A 26-65 すこぶる富む ・ L  Ta-d
3A 65-105 ・含む L  En-a
3Bw 105-139 ・すこぶる富む SL  En-a
2 追分町中安平 A  O 03E50 0-50 ・富む S  Ta-a
2A 50-75 富む SL  Ta-c
2Bw 75-92 含む S  Ta-c
3 早来町駒里 A  BIN 03D25 0-15 含む ・含む S  Ta-a
2A 50-100 すこぶる富む ・ S  Ta-c1
3A 100-115 ・富む L  Ta-d
4 苫小牧市美沢 Ap  BIS 03D33 0-20 含む ・含む S  Ta-a
4A 95-120 すこぶる富む ・富む L  Ta-d1
4C 146-160 含む ・すこぶる富む SL  Ta-d2
5 苫小牧市ウトナイ A  GOS 04E48 0-5 含む ・ S  Ta-a
 
9
地点No. 採取場所 層位 略号 コード 層深（cm) 腐植 ・ 礫 土性 火山灰名記号
苫小牧市ウトナイ C 5-21 ・富む S  Ta-a
6 苫小牧市錦岡 Ap  MIN 03E50 0-25 ・富む S  Ta-?a
7 苫小牧市樽前 Ap  NI 03E49 0-20 含む ・富む LS  Ta-?a
8 苫小牧市錦多布 Ap  NI 04E47 0-20 含む ・富む LS  Ta-?a
9 苫小牧市柏原 Ap  U 03E51 0-26 含む ・ S  Ta-a
10 苫小牧市柏原 Ap  Shi 03E51 0-27 含む ・ S  Ta-a
11 苫小牧市植苗 Ap  U 03E51 0-26 富む ・含む S  Ta-a
12 苫小牧市植苗 Ap  U 03E51 0-26 富む ・含む SL  Ta-a
13 白老町社台 Ap  S 03E60 0-25 SL  Ta-a＋Ta-b
14 白老町石山 Ap  HN 04E48 0-26 含む ・ S  Us-?a＋c
2Oe 100-120 LP（泥炭土) (泥炭土)
3Ag 120-150 富む（低地土) CL (低地土)
3Cg 150-170 CL (低地土)
15 登別市ユウトピア牧場 Ap  M 03E57 0-25 富む SL  Us-b
16 伊達市舟岡 Ap  R 03E43 0-20 含む ・含む SL  Us-a＋Us-b
2A 20-28 含む SL  Us-b
17 伊達市萩原 Ap  M 03E43 0-21 含む ・含む SL  Us-a＋Us-b
18 伊達市黄金 Ap  KOG 06B13 0-24 含む ・富む S  Us-a
2A 24-40 含む L (褐色森林土)
19 伊達市北稀府 Ap  KI-3 03E43 0-25 含む SL  Us-a＋Us-b
2A 25-39 含む ・富む L (褐色森林土)
20 伊達市萩原 Ap  KI-2 03E43 0-25 含む ・含む SL  Us-a＋Us-b
21 伊達市関内 Ap  WS-2 03E46 0-21 含む ・富む SL  Us-a＋Us-b
22 伊達市五軒沢 A  WS-1 03E46 0-25 富む SL  Us-a＋Us-b
 
C 25-140 SL  Us-b2
2A 140-150 すこぶる富む CL  Yo-a
伊達市五軒沢 Ap? WS-1 03E46 0-22 ・富む SL  Us-a＋Us-b
23 壮瞥町幸内 Ap  SA 03E46 0-22 SL  Us-b
24 壮瞥町下久保内 Ap  KAM-1 03E46 0-25 含む ・含む SL  Us-a＋Us-b
25 壮瞥町滝の町 Ap  WS-3 03E46 0-20 含む ・富む SL  Us-a＋Us-b
26 壮瞥町滝の町 Ap  SHI 01A01 0-20 含む ・富む SL  Us-a＋Us-b
27 洞爺村岩屋 Ap  M 06C23 0-15 ・富む SL  Us-a＋Us-b
28 洞爺村香川 Ap  K2 03E43 0-25 含む SL  Us-b
29 洞爺村成香 Ap  K1 03E43 0-25 SL  Us-b
渡島・檜山管内
30 長万部町知来 Ap  TY 03D27 0-21 すこぶる富む L  Ko-d
31 八雲町浜松 Ap  TY 03D27 0-30 すこぶる富む S  Ko-d
2A 30-40 富む L  Ko-fgh
32 北檜山町太櫓 Ap  K 03D29 0-16 富む CL  Ko-d
2A 16-20 含む CL 古期火山灰
33 乙部町元和 Ap  ST 04A06 0-16 富む L  Os-a,Os-b
34 乙部町姫川 Ap  ST 04A06 0-30 富む L  Os-a,Os-b
2A 30-43 含む L 古期火山灰
35 上ノ国町夷王山 Ap  HT 06B12 0-13 すこぶる富む L 古期火山灰
2A 13-24 富む CL 古期火山灰
36 上ノ国町湯の岱 Ap  MI 03C10 0-15 富む L  Os-a,Ko-d
37 知内町中の川 A 0 03A01 0-20 すこぶる富む L  Os-a,Ko-d
2A 36-48 含む CL  Ko-g,h
38 函館市銭亀沢 Ap  ZE-1 03C13 富む CL  Ko-d,e
2Bw 55-70 含む L (褐色森林土)
39 大野町観音山 Ap  N 03A02 0-20 富む L  Ko-d,e
40 上磯町清川 Ap  N 03A02 0-20 すこぶる富む L  Ko-d,e
2A 50-60 含む L 古期火山灰
41 七飯町藤城 Ap  ON 03A02 0-20 すこぶる富む L  Ko-d,e
2A 34-50 含む L 古期火山灰
42 七飯町鳴川 Ap  ON 03A02 0-20 すこぶる富む L  Ko-d,e
43 七飯町鳴川 Ap  N 03A02 0-20 富む CL  Ko-d,e
 
10 庫爾斑 尼札米丁・他
地点No. 採取場所 層位 略号 コード 層深（cm) 腐植 ・ 礫 土性 火山灰名記号
2A 50-60 含む L 古期火山灰
44 森町森川 A  K 03E51 0-27 含む LS  Ko-d
 
C 27-45 含む S  Ko-d
十勝管内
50 清水町平和 Ap  KS 04A05 0-20 すこぶる富む L  Ta-a＋Ta-c
51 清水町鉄南 Ap  KS 04A05 0-20 すこぶる富む L  Ta-a＋Ta-c
52 清水町佐幌 Ap  SB 03D06 0-27 富む L  Ta-a＋Ta-c
53 帯広市大正 Ap  KG 12C07 0-13 含む SL  Ta-a＋Ta-b
54 帯広市大正 Ap  SH 03E49 0-25 含む SL  Ta-a＋Ta-b
55 忠類村共栄 A  TA 03E40 0-15 富む SL  Ta-a＋Ta-b
56 大樹町中大樹 Ap  MA 12C06 0-15 富む S  Ta-b
57 豊頃町晩成 Ap  MA 12C06 0-15 富む SL  Ta-b
2A 15-30 富む L  TA-c＋Ta-d
58 足寄町上ラワン A 03A06 0-25 富む SL  Me-a
2A 25-70 含む CL 古期火山灰
2Bw 70- 含む ・含む L 古期火山灰
59 足寄町上足寄 Ap  RAT 06A08 0-15 富む L  Me-a
60 足寄町ラワン Ap  RAT 06A08 0-15 含む L  Me-a
61 足寄町中足寄 Ap  A 07A02 0-15 含む L  Me-a＋Ta-a
62 本別町仙美里 Ap  UC 13I32 0-15 含む CL (灰色低地土)
63 本別町本別 Ap  KAH 03C17 0-20 含む L  Me-a
64 本別町チエナイ Ap  HO 03C15 0-15 富む SL  Me-a
65 本別町勇足 Ap  OH 03D23 0-20 富む L  Me-a
66 士幌町下居辺 Ap  KAU 04A03 0-23 すこぶる富む CL  Me-a
67 士幌町下居辺 Ap  NIO 03E40 0-20 含む L  Me-a
68 士幌町新栄 Ap  NIT 03D27 0-20 富む L  Me-a
69 鹿追町中瓜幕 Ap  HIU 03D27 0-25 富む SCL  Me-a
70 鹿追町西瓜幕 Ap  NIU 12C07 0-25 富む SCL  Me-a
71 鹿追町笹川 Ap  KUT 04B09 0-18 富む CL  Me-a
72 鹿追町上美蔓 Ap  SIH 04A03 0-20 富む CL  Me-a
73 清水町上清水 Ap  SB 03D26 0-30 すこぶる富む L  Ta-a＋Ta-c＋Ta-d
2A 30-50 含む LiC  En-a
2Bw 50-60 LiC  En-a
74 芽室町旭山 Ap  KEN 04D25 0-30 すこぶる富む L  Ta-a＋Ta-c＋Ta-d
2A 30-40 富む LiC  En-a
2Bw 40-60 LiC  En-a
75 芽室町渋山 Ap  FUS 03E56 0-30 富む L  Ta-a＋Ta-c＋Ta-d
2Bw 30-120 富む SL  En-a
3Bw 120-500 L  Spfa
4Bw 500-600 L (花こう岩)
76 上士幌町上音更 Ap  SIH 12B03 0-15 富む L  Ta-b＋Ta-d
77 上士幌町北門 Ap  KO 03C10 0-11 富む SL  Ta-b＋Ta-d
2A .11-30 含む L  Ta-d＋En-a
釧路・根室管内
78 白糠町馬主来 Ap  HA 03A01 0-15 富む L  Me-a
2A 15-30 富む LiC  Km-a
2C 30-44 含む SiL  Ma-e
79 白糠町坂の丘 Ap  HA 03A01 0-15 富む L  Me-a
80 浜中町浜中 Ap  TO-5 03A02 0-31 すこぶる富む L  Me-a
2A 31-39 含む SL  Ma-e
81 浜中町浜中 Ap  TO-5 03A02 0-30 すこぶる富む L  Me-a
82 浜中町秩父内 Ap  TO-4 03A02 0-13 富む L  Me-a
83 浜中町萩の里 Ap  TO-1 03A02 0-13 すこぶる富む L  Me-a
84 厚岸町サッテベツ Ap  TO-3 03A02 0-20 富む L  Me-a
2A 20-30 含む L  Ma-e
 
11北海道における火山灰土壌中の粘土鉱物
地点No. 採取場所 層位 略号 コード 層深（cm) 腐植 ・ 礫 土性 火山灰名記号
85 標茶町下標茶 Ap  SH-1 03B06 0-10 富む L  Me-a
86 標茶町磯分内 Ap  T-1 13E17 0-17 含む L  Me-a
87 標茶町磯分内 Ap  K-1 03B06 0-10 富む L  Me-a
88 弟子屈町仁多 Ap  WT-1 03B06 0-17 富む SiL  Me-a
2A 17-22 含む SiL  Km-a
網走管内
89 網走市浦士別 Ap  URE 03E46 0-30 含む SL  Ta-a＋Me-a
2Bw 30-200 L  Pumice flow
3Bw 200-300 L  Pumice flow
網走市浦士別 Ap? URE 03E46 0-30 SL  Ta-a＋Me-a＋Km-a
90 小清水町倉栄 Ap  MIW 03D24 0-30 含む SL  Km-a
2Bw 30-110 L (Shari Loam)
2C 110-200 L (Shari Loam)
小清水町倉栄 Ap  MIW 03D24 0-30 含む SL  Ta-a,Me-a,Km-a
小清水町倉栄 Ap? MIW 03D24 0-30 含む SL  Ta-a,Me-a,Km-a
91 小清水町水上 Ap  MI 03D24 0-30 含む L  Ta-a,Me-a,Km-a
92 清里町札弦西 Ap? SW 03D24 0-35 含む SL  Ta-a,Me-a,Km-a
2Bw1 35-100 L  Shari loam
2Bw2 100-300 L  Shari loam
2C 300-400 S  Shari pumice flow
清里町札弦西 Ap  SW 03D24 0-25 含む SL  Km-a
93 清里町札弦 Ap  S 03B06 0-30 含む SL  Km-a
94 清里町南斜里 Ap  KO 03E46 0-30 含む SL  Km-a
2Bw 30-70 S  Pumice flow
2C 70-130 S  Pumice flow
清里町南斜里 Ap? KO 03E46 0-30 含む SL  Km-a
95 清里町向陽美里 Ap  KO 03E46 0-30 含む SL  Km-a
2Bw 30-42 SL  Ma-f1
96 清里町向陽北 Ap  KO 03E46 0-20 SL  Km-a
97 斜里町来運 Ap  R 03E46 0-30 SL  Km-a
2Bw 30-80 SL  Ma-f1
2C 80-120 S  Ma-f3




99 斜里町朱円東 Ap  SE 03D23 0-30 含む L  Km-a
2C 30-70 含む L  Ma-f
3C 70-80 ・すこぶる富む S  Shari pumice flow
斜里町朱円東 Ap? SE 03D23 0-25 富む SL  Km-a
100 斜里町日の出 Ap  H 03D27 0-25 含む L  Km-a
101 清里町大和 Ap  YN 04A04 0-15 含む L  Km-a
 
C 15-100 SL  Shari loam
清里町大和 Ap  YN 04A04 0-25 含む SL  Ta-a＋Me-a
102 網走市呼人 Ap  YO 06B14 0-25 富む SL  Ta-a＋Me-a
103 網走市東網走 Ap  YO 06B14 0-25 含む L  Ta-a＋Me-a
104 網走市山里 Ap  KY 03C10 0-30 富む SL  Ta-a＋Me-a
2Bw1 30-70 L  Shari loam
2Bw2 70-76 L  Shari loam
網走市山里 Ap? KY 03C10 0-30 富む SL  Ta-a＋Me-a
105 女満別町日進 Ap  SH 03A04 0-30 富む SL  Ta-a＋Me-a
2Bw 30-60 LS  Ma-f1
女満別町日進 Ap? 03A04 0-25 含む SL  Ta-a＋Me-a































































地点No. 採取場所 層位 略号 コード 層深（cm) 腐植 ・ 礫 土性 火山灰名記号
107 女満別町大成 Ap? 03E42 0-25 富む SL  Ta-a＋Me-a
女満別町大成 A 03E42 0-18 富む SL  Ta-a＋Me-a
2Bw 18-43 SiCL  Ta-a＋Me-a
3Bw 43-65 CL  Bihoro loam
108 網走市嘉多山 A  KA-1 03A02 0-23 富む SL  Ta-a＋Me-a
2Bw 23-48 CL  Bihoro loam
網走市嘉多山 Ap  KA-1 03A02 0-25 富む SL  Ta-a＋Me-a

















































































































地点No. 採取場所 層位 母材 アロフェン Sm  It  Vt  Vt＋Ch  Ch  Kn 非晶質
胆振管内
1 追分町協和 A  Ta-a 0.28 ±
2A  Ta-d 5.00 ± ＋＋＋
3A  En-a 14.28 ± ＋＋＋
3Bw  En-a 7.07 ＋＋＋
2 追分町中安平 A  Ta-a 0.28 ±±±
2A  Ta-c 7.14 ± ＋＋＋
2Bw  Ta-c 3.73 ＋＋＋
3 早来町駒里 A  Ta-a 0.72 ＋
2A  Ta-c1 19.37 ＋＋＋
3A  Ta-d 34.24 ＋＋＋
早来町駒里 Ap? Ta-a 2.02 ＋＋
4 苫小牧市美沢 Ap  Ta-a 0.81 ± ＋ ＋
4A  Ta-d1 6.42 ± ± ＋＋＋
4C  Ta-d2 22.61 ＋＋＋
5 苫小牧市ウトナイ A  Ta-a 0.35 ± ±
苫小牧市ウトナイ C  Ta-a 0.75 ＋
6 苫小牧市錦岡 Ap  Ta-?a 0.34 ±
7 苫小牧市樽前 Ap  Ta-?a 0.72 ± ＋
8 苫小牧市錦多布 Ap  Ta-?a 0.81 ＋
9 苫小牧市柏原 Ap  Ta-a 0.37 ±
10 苫小牧市柏原 Ap  Ta-a 0.37 ±
11 苫小牧市植苗 Ap  Ta-a 0.35 ＋ ＋ ±
12 苫小牧市植苗 Ap  Ta-a 0.35 ±
17北海道における火山灰土壌中の粘土鉱物
地点No. 採取場所 層位 母材 アロフェン Sm  It  Vt  Vt＋Ch  Ch  Kn 非晶質
13 白老町社台 Ap  Ta-a＋Ta-b 0.17 ±
14 白老町石山 Ap  Us-?a＋c 0.59 ±
2Oe (泥炭土) 3.51 ＋ ＋ ＋＋＋
3Ag (低地土) 9.39 ± ＋ ＋＋＋
3Cg (低地土) 0.11 ＋ ＋ ＋＋ －
15 登別市ユウトピア牧場 Ap  Us-b 1.80 ＋ ± ＋＋
16 伊達市舟岡 Ap  Us-a＋Us-b 1.42 ＋ ＋ ＋＋
2A  Us-b 1.25 ＋ ＋ ＋
17 伊達市萩原 Ap  Us-a＋Us-b 1.41 ＋＋ ＋ ＋＋
18 伊達市黄金 Ap  Us-a 1.51 ＋ ＋ ± ＋＋
2A 褐色森林土 1.13 ＋ ＋ ＋
19 伊達市北稀府 Ap  Us-a＋Us-b 1.06 ＋＋ ± ＋
2A (褐色森林土) 1.06 ＋ ± ＋
20 伊達市萩原 Ap  Us-a＋Us-b 1.06 ＋ ± ＋
21 伊達市関内 Ap  Us-a＋Us-b 0.87 ＋＋＋ ＋ ＋
22 伊達市五軒沢 A  Us-a＋Us-b 1.13 ＋ ± ＋ ＋
C  Us-b2 0.65 ＋ ±
2A  Yo-a 5.49 ＋ ＋＋＋
伊達市五軒沢 Ap? Us-a＋Us-b 2.55 ± ± ＋＋
23 壮瞥町幸内 Ap  Us-b 1.33 ＋ ＋ ＋ ＋
24 壮瞥町下久保内 Ap  Us-a＋Us-b 1.23 ＋＋ ＋ ＋
25 壮瞥町滝の町 Ap  Us-a＋Us-b 0.96 ＋＋ ＋ ＋
26 壮瞥町滝の町 Ap  Us-a＋Us-b 0.91 ＋＋ ±
27 洞爺村岩屋 Ap  Us-a＋Us-b 1.08 ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋
28 洞爺村香川 Ap  Us-b 2.46 ＋ ＋ ＋＋
29 洞爺村成香 Ap  Us-b 1.65 ＋＋ ＋＋ ＋＋
渡島・檜山管内
30 長万部町知来 Ap  Ko-d 0.34 ＋ ＋ ＋ ±
31 八雲町浜松 Ap  Ko-d 1.28 ＋ ＋
2A  Ko-f～h 9.55 ＋ ± ＋＋＋
32 北檜山町太櫓 Ap  Ko-d 0.95 ±
2A 古期火山灰 2.43 ＋＋
33 乙部町元和 Ap  Os-a,Os-b 1.62 ± ＋＋
34 乙部町姫川 Ap  Os-a,Os-b 1.70 ＋＋ ＋＋ ＋＋
2A 古期火山灰 1.91 ＋＋ ＋＋ ＋＋
35 上ノ国町夷王山 Ap 古期火山灰 1.41 ＋＋ ＋＋ ＋＋
2A 古期火山灰 4.06 ＋＋ ＋＋ ＋＋＋
36 上ノ国町湯の岱 Ap  Os-a,Ko-d 0.97 ＋ ＋ ±
37 知内町中の川 A  Os-a,Ko-d 3.61 ＋ ＋ ＋＋＋
2A  Ko-g,h 5.51 ＋ ＋ ＋＋＋
38 函館市銭亀沢 Ap  Ko-d,e 6.37 ＋ ＋ ＋＋＋
2Bw (褐色森林土) 2.19 ＋ ＋＋
39 大野町観音山 Ap  Ko-d,e 4.85 ＋ ± ＋＋＋
40 上磯町清川 Ap  Ko-d,e 2.67 ＋ ＋ ＋＋
2A 古期火山灰 12.35 ＋＋＋
41 七飯町藤城 Ap  Ko-d,e 2.43 ＋ ± ± ＋＋
2A 古期火山灰 4.16 ＋ ± ＋＋＋
42 七飯町鳴川 Ap  Ko-d,e 3.81 ＋＋＋
43 七飯町鳴川 Ap  Ko-d,e 6.63 ± ＋＋＋
2A 古期火山灰 8.54 ± ± ＋＋＋
44 森町森川 A  Ko-d 0.61 ＋ ± ±
C  Ko-d 0.24
十勝管内
50 清水町平和 Ap  Ta-a＋Ta-c 6.93 ＋ ＋＋＋
51 清水町鉄南 Ap  Ta-a＋Ta-c 9.60 ＋ ＋＋＋
52 清水町佐幌 Ap  Ta-a＋Ta-c 6.36 ＋ ＋＋＋
53 帯広市大正 Ap  Ta-a＋Ta-b 1.17 ＋ ＋＋ ＋
18 庫爾斑 尼札米丁・他
地点No. 採取場所 層位 母材 アロフェン Sm  It  Vt  Vt＋Ch  Ch  Kn 非晶質
54 帯広市大正 Ap  Ta-a＋Ta-b 1.58 ＋ ＋＋ ＋＋
55 忠類村共栄 A  Ta-a＋Ta-b 0.93 ＋ ＋ ＋
56 大樹町中大樹 Ap  Ta-b 3.11 ＋＋ ＋＋
57 豊頃町晩成 Ap  Ta-b 1.16 ＋＋ ＋
2A  Ta-c＋Ta-d 1.06 ＋ ＋
58 足寄町上ラワン A  Me-a 1.17 ＋
2A 古期火山灰 2.19 ＋ ＋＋
2Bw 古期火山灰 1.90 ＋＋
59 足寄町上足寄 Ap  Me-a 1.67 ± ± ＋＋
60 足寄町ラワン Ap  Me-a 1.98 ± ＋＋
61 足寄町中足寄 Ap  Me-a＋Ta-a 0.91 ＋ ± ＋
62 本別町仙美里 Ap (灰色低地土) 0.78 ＋ ＋ ± ＋
63 本別町本別 Ap  Me-a 1.76 ＋＋
64 本別町チエナイ Ap  Me-a 8.02 ＋＋＋
65 本別町勇足 Ap  Me-a 2.38 ＋ ＋＋
66 士幌町下居辺 Ap  Me-a 2.17 ＋ ＋＋
67 士幌町下居辺 Ap  Me-a 7.74 ＋＋＋
68 士幌町新栄 Ap  Me-a 8.79 ± ＋＋＋
69 鹿追町中瓜幕 Ap  Me-a 9.39 ＋＋＋
70 鹿追町西瓜幕 Ap  Me-a 4.01 ＋ ＋＋＋
71 鹿追町笹川 Ap  Me-a 4.20 ＋ ＋＋＋
72 鹿追町上美蔓 Ap  Me-a 7.10 ＋ ＋＋＋
73 清水町上清水 Ap  Ta-a＋Ta-c＋Ta-d 8.53 ± ＋＋＋
2A  En-a 13.28 ＋ ＋＋＋
2Bw  En-a 11.45 ＋＋＋
74 芽室町旭山 Ap  Ta-a＋Ta-c＋Ta-d 13.33 ＋＋＋
2A  En-a 12.66 ＋＋＋
2Bw  En-a 14.36 ± ＋＋＋
75 芽室町渋山 Ap  Ta-a＋Ta-c＋Ta-d 4.88 ＋ ＋＋＋
2Bw  En-a 2.50 ＋ ＋ ＋ ＋＋
3Bw  Spfa 1.48 ＋ ＋ ＋ ＋＋
4Bw (花こう岩) 0.57 ＋＋＋ ± ±
76 上士幌町上音更 Ap  Ta-b＋Ta-d 3.25 ＋ ＋ ＋＋
77 上士幌町北門 Ap  Ta-b＋Ta-d 9.23 ± ＋＋＋
2A  Ta-d＋En-a 10.26 ± ＋ ± ＋＋＋
釧路・根室管内
78 白糠町馬主来 Ap  Me-a 3.04 ±
2A  Km-a 16.37 ＋ ＋＋＋
2C  Ma-e 19.06 ± ＋＋＋
79 白糠町坂の丘 Ap  Me-a 2.69 ± ＋＋
80 浜中町浜中 Ap  Me-a 5.32 ＋＋＋
2A  Ma-e 14.69 ＋＋＋
81 浜中町浜中 Ap  Me-a 7.59 ＋ ＋＋＋
82 浜中町秩父内 Ap  Me-a 6.48 ± ＋＋＋
83 浜中町萩の里 Ap  Me-a 2.98 ＋＋＋
84 厚岸町サッテベツ Ap  Me-a 10.76 ＋ ＋ ＋＋＋
2A  Ma-e 11.46 ＋＋＋
85 標茶町下標茶 Ap  Me-a 7.21 ＋＋＋
86 標茶町磯分内 Ap  Me-a 1.84 ＋＋
87 標茶町磯分内 Ap  Me-a 2.71 ＋＋
88 弟子屈町仁多 Ap  Me-a 4.26 ＋＋＋
2A  Km-a 12.89 ＋＋＋
89 網走市浦士別 Ap  Ta-a＋Me-a 2.89 ＋＋
2Bw  Pumice flow 15.75 ＋＋＋
3Bw  Pumice flow 5.51 ＋＋＋
89 網走市浦士別 Ap? Ta-a＋Me-a＋Km-a 5.91 ＋＋＋
90 小清水町倉栄 Ap  Km-a 2.98 ＋＋
2Bw (Shari Loam) 3.74 ＋＋＋
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地点No. 採取場所 層位 母材 アロフェン Sm  It  Vt  Vt＋Ch  Ch  Kn 非晶質
2C (Shari Loam) 2.36 ± ＋
90 小清水町倉栄 Ap? Ta-a,Me-a,Km-a 5.66 ± ＋＋＋
小清水町倉栄 Ap? Ta-a,Me-a,Km-a 7.28 ＋＋＋
91 小清水町水上 Ap  Ta-a,Me-a,Km-a 4.61 ＋＋＋
92 清里町札弦西 Ap? Ta-a,Me-a,Km-a 9.61 ＋＋＋
2Bw1 Shari loam 8.71 ＋＋＋
2Bw2 Shari loam 5.01 ＋ ＋＋＋
2C1 Shari pumice flow 3.06 ＋＋
清里町札弦西 Ap  Km-a 3.33 ＋＋
％
93 清里町札弦 Ap  Km-a 9.08 ＋＋＋
94 清里町南斜里 Ap  Km-a 2.62 ＋＋
2Bw  Pumice flow 1.62 ＋＋
2C  Pumice flow 5.79 ＋ ＋＋＋
清里町南斜里 Ap? Km-a 6.90 ± ＋＋＋
95 清里町向陽美里 Ap  Km-a 5.92 ＋＋＋
2Bw  Ma-f1 5.42 ＋＋＋
96 清里町向陽北 Ap  Km-a 6.61 ＋＋＋
97 斜里町来運 Ap  Km-a 4.75 ＋＋＋
2Bw  Ma-f1 13.48 ＋＋＋
2C  Ma-f3 5.88 ＋＋＋




99 斜里町朱円東 Ap  Km-a 2.46 ± ＋＋
2C  Ma-f 18.16 ± ＋＋＋
3C  Shari pumice flow 8.33 ＋＋＋
斜里町朱円東 Ap? Km-a 18.77 ＋＋＋
100 斜里町日の出 Ap  Km-a 6.61 ＋＋＋
101 清里用大和 Ap  Km-a 6.46 ＋＋＋
C  Shari loam 11.95 ＋＋＋
清里町大和 Ap  Ta-a＋Me-a 6.53 ± ＋＋＋
102 網走市呼人 Ap  Ta-a＋Me-a 1.01 ± ＋
103 網走市東網走 Ap  Ta-a＋Me-a 0.83 ±
104 網走市山里 Ap  Ta-a＋Me-a 4.19 ＋＋＋
2Bw1 Shari loam 11.23 ＋＋＋
2Bw2 Shari loam 5.96 ＋＋＋
網走市山里 Ap? Ta-a＋Me-a 5.94 ＋＋＋
105 女満別町日進 Ap  Ta-a＋Me-a 2.81 ＋＋
2Bw  Ma-f1 11.59 ＋＋＋
女満別町日進 Ap? Ta-a＋Me-a 7.96 ＋＋＋
106 女満別町日進 Ap  Bihoro loam 0.91 ＋
107 女満別町大成 Ap? Ta-a＋Me-a 5.64 ＋＋＋
107 女満別町大成 A  Ta-a＋Me-a 1.45 ＋＋
2Bw  Ta-a＋Me-a 12.32 ＋＋
3Bw  Bihoro loam 3.02 ± ＋＋
108 網走市嘉多山 A  Ta-a＋Me-a 0.57 ＋ ±
2Bw  Bihoro loam 0.91 ＋ ＋
網走市嘉多山 Ap  Ta-a＋Me-a 0.77 ± ＋ ＋




































































































火山灰名記号 地名No. 層位 Sm  It  Vt  Vt＋Ch  Ch  Kn 非晶質
Ta-a 1 A ±
Ta-a 2 A ±
Ta-a 3 A ＋
Ta-a 3 Ap? ＋＋
Ta-a 5 A ± ±
Ta-a 4 Ap ± ＋ ＋
Ta-a 9 Ap ±
Ta-a 10 Ap ±
Ta-a 11 Ap ＋ ＋ ±
Ta-a 12 Ap ±
Ta-?a 6 Ap ±
Ta-?a 7 Ap ± ＋
Ta-?a 8 Ap ＋
Ta-a＋Ta-b 13 Ap ±
Ta-a＋Ta-b 53 Ap ＋ ＋＋ ＋
Ta-a＋Ta-b 54 Ap ＋ ＋＋ ＋＋
Ta-a＋Ta-b 55 A ＋ ＋ ＋
Ta-b 56 Ap ＋＋ ＋＋
Ta-b 57 Ap ＋＋ ＋
Ta-a＋Me-a 61 Ap ＋ ± ＋
Ta-a＋Me-a 89 Ap ＋＋
Ta-a＋Me-a 101 Ap ± ＋＋＋
Ta-a＋Me-a 102 Ap ± ＋
Ta-a＋Me-a 103 Ap ±
Ta-a＋Me-a 104 Ap ＋＋＋
Ta-a＋Me-a 104 Ap? ＋＋＋
Ta-a＋Me-a 105 Ap ＋＋
Ta-a＋Me-a 105 Ap? ＋＋＋
Ta-a＋Me-a 107 Ap? ＋＋＋
Ta-a＋Me-a 107 A ＋＋
Ta-a＋Me-a 108 A ＋ ±
Ta-a＋Me-a 108 Ap ± ＋ ＋
Ta-a＋Me-a 109 Ap ＋＋＋
Ta-a＋Me-a＋Km-a 89 Ap? ＋＋＋
Ta-a,Me-a,Km-a 90 Ap? ± ＋＋＋
Ta-a,Me-a,Km-a 90 Ap? ＋＋＋
Ta-a,Me-a,Km-a 91 Ap ＋＋＋
Ta-a,Me-a,Km-a 92 Ap? ＋＋＋
Ta-a＋Ta-c 50 Ap ＋ ＋＋＋
Ta-a＋Ta-c 51 Ap ＋ ＋＋＋
Ta-a＋Ta-c 52 Ap ＋ ＋＋＋
Ta-a＋Ta-c＋Ta-d 74 Ap ＋＋＋
Ta-a＋Ta-c＋Ta-d 73 Ap ± ＋＋＋
Ta-a＋Ta-c＋Ta-d 75 Ap ＋ ＋＋＋
Ta-b＋Ta-d 76 Ap ＋ ＋ ＋＋
Ta-b＋Ta-d 77 Ap ± ＋＋＋
Ta-c 2 2A ± ＋＋＋
Ta-c 2 2Bw ＋＋＋
Ta-c1 3 2A ＋＋＋
Ta-d 1 2A ± ＋＋＋
Ta-d 3 3A ＋＋＋
Ta-d1 4 4A ± ± ＋＋＋
Ta-d2 4 4C ＋＋＋
Ta-d＋En-a 77 2A ± ＋ ± ＋＋＋
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En-a 1 3A ± ＋＋＋
En-a 1 3Bw ＋＋＋
En-a 73 2A ＋ ＋＋＋
En-a 73 2Bw ＋＋＋
En-a 74 2A ＋＋＋
En-a 74 2Bw ± ＋＋＋
En-a 75 2Bw ＋ ＋ ＋ ＋＋
Us-b 15 Ap ＋ ± ＋＋
Us-a＋Us-b 16 Ap ＋ ＋ ＋＋
Us-a＋Us-b 17 Ap ＋＋ ＋ ＋＋
Us-a 18 Ap ＋ ＋ ± ＋＋
Us-a＋Us-b 19 Ap ＋＋ ± ＋
Us-a＋Us-b 20 Ap ＋ ± ＋
Us-a＋Us-b 21 Ap ＋＋＋ ＋ ＋
Us-a＋Us-b 22 A ＋ ± ＋ ＋
Us-a＋Us-b 22 Ap? ± ± ＋＋
Us-b 23 Ap ＋ ＋ ＋ ＋
Us-a＋Us-b 24 Ap ＋＋ ＋ ＋
Us-a＋Us-b 25 Ap ＋＋ ＋ ＋
Us-a＋Us-b 26 Ap ＋＋ ±
Us-a＋Us-b 27 Ap ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋
Us-b 28 Ap ＋ ＋ ＋＋
Us-b 29 Ap ＋＋ ＋＋ ＋＋
Ko-d 31 Ap ＋ ＋
Ko-d 32 Ap ±
Ko-d 44 A ＋ ± ±
Ko-d,e 38 Ap ＋ ＋ ＋＋＋
Ko-d,e 39 Ap ＋ ± ＋＋＋
Ko-d,e 40 Ap ＋ ＋ ＋＋
Ko-d,e 41 Ap ＋ ± ± ＋＋
Ko-d,e 42 Ap ＋＋＋
Ko-d,e 43 Ap ± ＋＋＋
Me-a 58 A ＋
Me-a 59 Ap ± ± ＋＋
Me-a 60 Ap ± ＋＋
Me-a 63 Ap ＋＋
Me-a 64 Ap ＋＋＋
Me-a 65 Ap ＋ ＋＋
Me-a 66 Ap ＋ ＋＋
Me-a 67 Ap ＋＋＋
Me-a 68 Ap ± ＋＋＋
Me-a 69 Ap ＋＋＋
Me-a 70 Ap ＋ ＋＋＋
Me-a 71 Ap ＋ ＋＋＋
Me-a 72 Ap ＋ ＋＋＋
Me-a 78 Ap ±
Me-a 79 Ap ± ＋＋
Me-a 80 Ap ＋＋＋
Me-a 81 Ap ＋ ＋＋＋
Me-a 82 Ap ± ＋＋＋
Me-a 83 Ap ＋＋＋
Me-a 84 Ap ＋ ＋ ＋＋＋
Me-a 85 Ap ＋＋＋
Me-a 86 Ap ＋＋
Me-a 87 Ap ＋＋




























火山灰名記号 地名No. 層位 Sm  It  Vt  Vt＋Ch  Ch  Kn 非晶質
Km-a 94 Ap? ± ＋＋＋
Km-a 95 Ap ＋＋＋
Km-a 96 Ap ＋＋＋
Km-a 97 Ap ＋＋＋
Km-a 100 Ap ＋＋＋
Km-a 101 Ap ＋＋＋
Ma-e 78 2C ± ＋＋＋
Ma-e 78 2A ＋＋＋
Ma-e 80 2A ＋＋＋
Ma-f1 95 2Bw ＋＋＋
Ma-f1 97 2Bw ＋＋＋
Ma-f3 97 2C ＋＋＋
Ma-f 99 2C ± ＋＋＋
Ma-f1 103 2A ＋＋ ＋
Ma-f1 105 2Bw ＋＋＋
(Shari Loam) 90 2Bw ＋＋＋
(Shari Loam) 90 2C ± ＋
Shari Loam 92 2Bw1 ＋＋＋
Shari Loam 92 2Bw2 ＋ ＋＋＋
Shari Loam 101 C ＋＋＋
Shari Loam 104 2Bw1 ＋＋＋
Shari Loam 104 2Bw2 ＋＋＋
Os-a,Os-b 33 Ap ± ＋＋
Os-a,Os-b 34 Ap ＋＋ ＋＋ ＋＋
Os-a,Ko-d 36 Ap ＋ ＋ ±
Os-a,Ko-d 37 A ＋ ＋ ＋＋＋
古期火山灰 32 2A ＋＋
古期火山灰 34 2A ＋＋ ＋＋ ＋＋
古期火山灰 35 Ap ＋＋ ＋＋ ＋＋
古期火山灰 35 2A ＋＋ ＋＋ ＋＋＋
古期火山灰 40 2A ＋＋＋
古期火山灰 41 2A ＋ ± ＋＋＋
古期火山灰 43 2A ± ± ＋＋＋
古期火山灰 58 2A ＋ ＋＋
古期火山灰 58 2Bw ＋＋
Bihoro loam 106 Ap ＋
Bihoro loam 106 3Bw ± ＋＋
Bihoro loam 108 2Bw ＋ ＋＋
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表4． 土壌別のピロリン酸塩可溶および酸性シュウ酸塩可溶アルミニウムと鉄の含有率
地点No. 採取場所 層位 火山灰名記号 アロフェン Alp  Alo  Fep  Feo Alp/Alo 1/2Feo Alo＋1/2Feo
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
胆振管内
1 追分町協和 Ap  Ta-a 0.28 0.06 0.18 0.05 0.36 0.33 0.18 0.36
2A  Ta-d 5.00 1.44 4.05 0.50 2.05 0.35 1.03 5.08
3A  En-a 14.28 0.51 5.73 0.56 0.78 0.08 0.39 6.12
3Bw  En-a 7.07 0.15 1.78 0.06 1.49 0.08 0.75 2.53
2 追分町中安平 A  Ta-a 0.28 0.10 0.04 0.04 0.27 2.50 0.14 0.18
2A  Ta-c 7.14 1.11 2.97 0.39 0.58 0.37 0.29 3.26
2Bw  Ta-c 3.73 0.18 1.16 0.05 0.34 0.15 0.17 1.33
3 早来町駒里 A  Ta-a 0.72 0.09 0.16 0.07 0.28 0.56 0.14 0.30
2A  Ta-c1 19.37 1.23 3.49 0.42 1.02 0.35 0.51 4.00
3A  Ta-d 34.24 0.44 3.74 0.40 1.75 0.12 0.88 4.62
早来町駒里 Ap  Ta-a 2.02 0.34 0.50 0.28 0.51 0.68 0.26 0.76
4 苫小牧市美沢 Ap  Ta-a 0.81 0.17 0.45 0.15 0.46 0.38 0.23 0.68
4A  Ta-d1 6.42 1.57 1.60 0.64 0.47 0.98 0.24 1.84
4C  Ta-d2 22.61 0.41 4.21 0.15 2.40 0.09 1.20 5.41
5 苫小牧市ウトナイ A  Ta-a 0.35 0.47 0.36 0.35 0.17 1.30 0.09 0.45
苫小牧市ウトナイ C  Ta-a 0.75 0.14 0.31 0.06 0.25 0.45 0.13 0.44
6 苫小牧市錦岡 Ap  Ta-?a 0.34 0.02 0.05 0.04 0.17 0.41 0.09 0.14
7 苫小牧市樽前 Ap  Ta-?a 0.72 0.17 0.26 0.14 0.28 0.65 0.14 0.40
8 苫小牧市錦多布 Ap  Ta-?a 0.81 0.17 0.28 0.12 0.32 0.60 0.16 0.44
9 苫小牧市柏原 Ap  Ta-a 0.37 0.17 0.20 0.11 0.45 0.85 0.23 0.43
10 苫小牧市柏原 Ap  Ta-a 0.37 0.06 0.13 0.04 0.31 0.46 0.16 0.29
11 苫小牧市植苗 Ap  Ta-a 0.35 0.09 0.17 0.08 0.43 0.53 0.22 0.39
12 苫小牧市植苗 Ap  Ta-a 0.35 0.16 0.30 0.15 0.35 0.53 0.18 0.48
13 白老町社台 Ap  Ta-a＋Ta-b 0.17 0.16 0.06 0.05 0.17 2.67 0.09 0.15
14 白老町石山 Ap  Us-?a＋c 0.59 0.06 0.13 0.07 0.19 0.46 0.10 0.23
20e (泥炭土) 3.51 3.12 2.96 1.55 1.54 1.05 0.77 3.73
3Ag (低地土) 9.93 1.01 3.28 0.38 1.49 0.31 0.75 4.03
3Cg (低地土) 0.11 0.37 4.19 0.13 0.40 0.08 0.20 4.39
15 登別市ユウトピア牧場 Ap  Us-b 1.80 0.34 0.61 0.21 0.26 0.55 0.13 0.74
16 伊達市舟岡 Ap  Us-a＋Us-b 1.42 0.11 0.32 0.16 0.11 0.31 0.06 0.38
2A  Us-b 1.25 0.09 0.27 0.16 0.11 0.33 0.06 0.33
17 伊達市萩原 Ap  Us-a＋Us-b 1.41 0.08 0.31 0.15 0.20 0.26 0.10 0.41
18 伊達市黄金 Ap  Us-a 1.51 0.23 0.43 0.29 0.22 0.53 0.11 0.54
2A 褐色森林土 1.13 0.11 0.35 0.30 0.86 0.31 0.43 0.78
19 伊達市北稀府 Ap  Us-a＋Us-b 1.06 0.12 0.28 0.20 0.10 0.42 0.05 0.33
2A (褐色森林土) 1.06 0.13 0.26 0.19 0.09 0.50 0.05 0.31
20 伊達市萩原 Ap  Us-a＋Us-b 1.06 0.11 0.27 0.17 0.11 0.40 0.06 0.33
21 伊達市関内 Ap  Us-a＋Us-b 0.87 0.06 0.17 0.16 0.12 0.35 0.06 0.23
22 伊達市五軒沢 Ap  Us-a＋Us-b 1.13 0.10 0.11 0.10 0.60 0.91 0.30 0.41
C  Us-b2 0.65 0.01 0.03 0.09 0.04 0.33 0.02 0.05
2A  Yo-a 5.49 1.04 2.23 0.74 1.38 0.46 0.69 2.92
伊達市五軒沢 Ap? Us-a＋Us-b 2.55 0.89 0.62 0.10 0.20 1.43 0.10 0.72
23 壮瞥町幸内 Ap  Us-b 1.33 0.05 0.21 0.16 0.14 0.23 0.07 0.28
24 壮瞥町下久保内 Ap  Us-a＋Us-b 1.23 0.08 0.26 0.20 0.43 0.30 0.22 0.48
25 壮瞥町滝の町 Ap  Us-a＋Us-b 0.96 0.11 0.21 0.18 0.19 0.47 0.10 0.31
26 壮瞥町滝の町 Ap  Us-a＋Us-b 0.91 0.06 0.17 0.13 0.11 0.35 0.06 0.23
27 洞爺村岩屋 Ap  Us-a＋Us-b 1.08 0.11 0.24 0.24 0.33 0.45 0.17 0.41
28 洞爺村香川 Ap  Us-b 2.46 0.31 0.70 0.35 0.51 0.42 0.26 0.96
29 洞爺村成香 Ap  Us-b 1.65 0.13 0.35 0.11 0.28 0.38 0.14 0.49
25北海道における火山灰土壌中の粘土鉱物
地点No. 採取場所 層位 火山灰名記号 アロフェン Alp  Alo  Fep  Feo Alp/Alo 1/2Feo Alo＋1/2Feo
渡島・檜山管内 ％ % % % % % %
30 長万部知来 Ap  Ko-d 0.34 0.91 0.69 0.62 0.49 1.31 0.25 0.94
31 八雲町浜松 Ap  Ko-d 1.28 0.71 0.88 0.30 0.38 0.79 0.19 1.07
2A  Ko-f～h 9.55 0.87 3.99 0.45 0.95 0.22 0.48 4.47
32 北檜山町太櫓 Ap  Ko-d 0.95 1.72 1.21 0.69 0.58 1.42 0.29 1.50
2A 古期火山灰 2.43 1.66 1.81 0.94 0.92 0.92 0.46 2.27
33 乙部町元和 Ap  Os-a,Os-b 1.62 0.73 0.99 0.43 0.68 0.74 0.34 1.33
34 乙部町姫川 Ap  Os-a,Os-b 1.70 0.78 0.97 0.50 0.57 0.81 0.29 1.26
2A 古期火山灰 1.91 0.74 1.02 0.27 0.92 0.72 0.46 1.48
35 上ノ国町夷王山 Ap 古期火山灰 1.41 0.75 1.01 0.55 0.61 0.74 0.31 1.32
2A 古期火山灰 4.06 1.03 2.28 1.07 1.37 0.45 0.69 2.97
36 上ノ国町湯の岱 Ap  Os-a,Ko-d 0.97 0.84 0.88 0.62 0.65 0.95 0.33 1.21
37 知内町中の川 A  Os-a,Ko-d 3.61 1.54 2.32 1.53 1.31 0.66 0.66 2.98
2A  Ko-g,h 5.51 0.65 2.62 0.21 1.51 0.23 0.76 3.38
38 函館市銭亀沢 Ap  Ko-d,e 6.37 0.96 2.81 0.68 0.95 0.34 0.48 3.29
2Bw (褐色森林土) 2.19 0.41 0.84 0.23 0.79 0.48 0.40 1.24
39 大野町観音山 Ap  Ko-d,e 4.85 0.77 1.91 0.46 0.80 0.40 0.40 2.31
40 上磯町清川 Ap  Ko-d,e 2.67 1.95 2.56 0.93 0.92 0.76 0.46 3.02
2A 古期火山灰 12.35 0.48 3.43 0.05 0.64 0.14 0.32 3.75
41 七飯町藤城 Ap  Ko-d,e 2.43 0.78 1.21 0.38 0.46 0.64 0.23 1.44
2A 古期火山灰 4.16 0.86 1.59 0.77 0.93 0.54 0.47 2.06
42 七飯町鳴川 Ap  Ko-d,e 3.81 0.71 1.41 0.39 0.60 0.51 0.30 1.71
43 七飯町鳴川 Ap  Ko-d,e 6.63 0.94 2.66 0.49 0.80 0.35 0.40 3.06
2A 古期火山灰 8.54 0.68 2.93 0.42 1.02 0.23 0.51 3.44
44 森町森川 A  Ko-d 0.61 0.11 0.28 0.07 0.21 0.36 0.11 0.39
C  Ko-d 0.24 0.15 0.15 0.04 0.21 1.00 0.11 0.26
十勝管内
50 清水町平和 Ap  Ta-a＋Ta-c 6.93 0.81 2.10 0.25 0.49 0.35 0.25 2.35
51 清水町鉄南 Ap  Ta-a＋Ta-c 9.60 0.91 3.13 0.32 1.01 0.28 0.51 3.64
52 清水町佐幌 Ap  Ta-a＋Ta-c 6.36 0.55 2.15 0.23 0.88 0.25 0.44 2.59
53 帯広市大正 Ap  Ta-a＋Ta-b 1.17 0.15 0.26 0.12 0.06 0.57 0.03 0.29
54 帯広市大正 Ap  Ta-a＋Ta-b 1.58 0.44 0.58 0.18 0.11 0.75 0.06 0.64
55 忠類村共栄 A  Ta-a＋Ta-b 0.93 0.44 0.54 0.22 0.30 0.81 0.15 0.69
56 大樹町中大樹 Ap  Ta-b 3.11 0.53 0.88 0.23 0.44 0.60 0.22 1.10
57 豊頃町晩成 Ap  Ta-b 1.16 0.82 0.81 0.47 0.63 1.02 0.32 1.13
2A  Ta-c＋Ta-d 1.06 0.25 0.47 0.11 0.63 0.53 0.32 0.79
58 足寄町上ラワン A  Me-a 1.17 0.60 0.80 0.56 0.77 0.75 0.39 1.19
2A 古期火山灰 2.19 0.63 1.17 0.49 0.91 0.53 0.46 1.63
2Bw 古期火山灰 1.90 0.28 0.82 0.37 1.15 0.34 0.58 1.40
59 足寄町上足寄 Ap  Me-a 1.67 0.60 0.76 0.54 0.70 0.79 0.35 1.11
60 足寄町ラワン Ap  Me-a 1.98 0.18 0.59 0.18 0.46 0.31 0.23 0.82
61 足寄町中足寄 Ap  Me-a＋Ta-a 0.91 0.16 0.36 0.23 0.42 0.44 0.21 0.57
62 本別町仙美里 Ap (灰色低地土) 0.78 0.08 0.31 0.19 0.33 0.25 0.17 0.48
63 本別町本別 Ap  Me-a 1.76 0.34 0.65 0.28 0.44 0.52 0.22 0.87
64 本別町チエナイ Ap  Me-a 8.02 0.31 2.31 0.15 0.79 0.13 0.40 2.71
65 本別町勇足 Ap  Me-a 2.38 0.54 1.00 0.34 0.62 0.54 0.31 1.31
66 士幌町下居辺 Ap  Me-a 2.17 0.32 1.20 0.44 0.56 0.26 0.28 1.48
67 士幌町下居辺 Ap  Me-a 7.74 0.23 2.44 0.11 0.70 0.09 0.35 2.79
68 士幌町新栄 Ap  Me-a 8.79 0.59 2.88 0.18 0.76 0.20 0.38 3.26
69 鹿追町中瓜幕 Ap  Me-a 9.39 0.57 2.75 0.18 0.71 0.20 0.36 3.11
70 鹿追町西瓜幕 Ap  Me-a 4.01 0.63 1.38 0.33 0.49 0.45 0.25 1.63
71 鹿追町笹川 Ap  Me-a 4.20 0.58 1.84 0.33 0.65 0.31 0.33 2.17
72 鹿追町上美蔓 Ap  Me-a 7.10 0.56 3.28 0.20 0.94 0.17 0.47 3.75
73 清水町上清水 Ap  Ta-a＋Ta-c＋Ta-d 8.53 1.71 3.03 0.46 0.83 0.56 0.42 3.45
2A  En-a 13.28 0.58 3.91 0.02 1.12 0.14 0.56 4.47
2Bw  En-a 11.45 0.46 2.75 0.01 0.75 0.16 0.38 3.13
26 庫爾斑 尼札米丁・他
地点No. 採取場所 層位 火山灰名記号 アロフェン Alp  Alo  Fep  Feo Alp/Alo 1/2Feo Alo＋1/2Feo
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
十勝管内
74 芽室町旭山 Ap  Ta-a＋Ta-c＋Ta-d 13.33 1.43 3.87 0.42 1.02 0.37 0.51 4.38
2A  En-a 12.66 0.59 5.37 0.05 1.84 0.11 0.92 6.29
2Bw  En-a 14.36 0.38 3.29 0.12 0.65 0.11 0.33 3.62
75 芽室町渋山 Ap  Ta-a＋Ta-c＋Ta-d 4.88 0.67 1.39 0.20 0.49 0.48 0.25 1.64
2Bw  En-a 2.50 0.58 0.64 0.18 1.12 0.93 0.56 1.20
3Bw  Spfa 1.48 0.67 0.35 0.17 0.91 1.91 0.46 0.81
76 上士幌町上音更 Ap  Ta-b＋Ta-d 3.25 0.88 1.26 0.43 0.63 0.69 0.32 1.58
77 上士幌町北門 Ap  Ta-b＋Ta-d 9.23 0.74 2.67 0.21 0.97 0.27 0.49 3.16
2A  Ta-d＋En-a 10.26 0.44 3.52 0.04 1.16 0.12 0.58 4.10
釧路・根室管内
78 白糠町馬主来 Ap  Me-a 3.04 0.81 1.32 0.36 0.54 0.61 0.27 1.59
2A  Km-a 16.37 1.33 6.19 0.38 1.38 0.21 0.69 6.88
2C  Ma-e 19.06 0.69 6.07 0.04 1.25 0.11 0.63 6.70
79 白糠町坂の丘 Ap  Me-a 2.69 0.78 1.12 0.43 0.61 0.69 0.31 1.43
80 浜中町浜中 Ap  Me-a 5.32 1.29 2.40 0.62 0.90 0.53 0.45 2.85
2A  Ma-e 14.69 0.51 3.35 0.05 0.83 0.14 0.42 3.77
81 浜中町浜中 Ap  Me-a 7.59 0.98 3.00 0.43 1.09 0.32 0.55 3.55
82 浜中町秩父内 Ap  Me-a 6.48 1.11 2.70 0.47 0.93 0.41 0.47 3.17
83 浜中町萩の里 Ap  Me-a 2.98 0.94 1.40 0.41 0.59 0.67 0.30 1.70
84 厚岸町サッテベツ Ap  Me-a 10.76 0.84 3.82 0.38 1.12 0.22 0.56 4.38
2A  Ma-e 11.46 0.54 3.79 0.16 0.98 0.14 0.49 4.28
85 標茶町下標茶 Ap  Me-a 7.21 0.69 2.42 0.34 0.80 0.28 0.40 2.82
86 標茶町磯分内 Ap  Me-a 1.84 0.21 0.54 0.13 0.35 0.38 0.18 0.72
87 標茶町磯分内 Ap  Me-a 2.71 0.62 1.03 0.37 0.51 0.60 0.26 1.29
88 弟子屈町仁多 Ap  Me-a 4.26 0.58 1.47 0.35 0.66 0.39 0.33 1.80
2A  Km-a 12.89 0.55 3.72 0.08 0.81 0.14 0.41 4.13
網走管内
89 網走市浦士別 Ap  Ta-a＋Me-a 2.89 0.37 0.86 0.17 0.28 0.43 0.14 1.00
2Bw Pumice flow 15.75 0.35 4.31 0.03 1.19 0.08 0.60 4.91
3Bw Pumice flow 5.51 0.13 1.50 0.07 0.70 0.08 0.35 1.85
網走市浦士別 Ap? Ta-a＋Me-a＋Km-a 5.91 0.28 1.61 0.10 0.62 0.17 0.31 1.92
90 小清水町倉栄 Ap  Km-a 2.98 0.36 0.61 0.18 0.23 0.59 0.12 0.73
2Bw (Shari Loam) 3.74 0.22 0.67 0.08 0.39 0.32 0.20 0.87
2C (Shari Loam) 2.36 0.09 0.30 0.04 0.53 0.30 0.27 0.57
小清水町倉栄 Ap  Ta-a,Me-a,Km-a 5.66 0.42 1.48 0.20 0.70 0.28 0.35 1.83
小清水町倉栄 Ap? Ta-a,Me-a,Km-a 7.28 0.47 1.89 0.16 0.72 0.24 0.36 2.25
91 小清水町水上 Ap  Ta-a,Me-a,Km-a 4.61 0.49 1.09 0.22 0.61 0.45 0.31 1.40
92 清里町札弦西 Ap? Ta-a,Me-a,Km-a 9.61 0.58 2.23 0.25 0.96 0.26 0.48 2.71
2Bw1 Shari loam 8.71 0.25 2.31 0.05 1.48 0.10 0.74 3.05
2Bw2 Shari loam 5.01 0.10 1.34 0.07 1.46 0.10 0.73 2.07
2C  Shari pumiceflow 3.06 0.03 0.04 0.13 1.90 0.75 0.95 0.99
清里町札弦西 Ap  Km-a 3.33 0.32 1.27 0.15 1.00 0.25 0.50 1.77
93 清里町札弦 Ap  Km-a 9.08 0.31 3.09 0.26 1.24 0.10 0.62 3.71
94 清里町南斜里 Ap  Km-a 2.62 0.56 0.74 0.16 0.57 0.75 0.29 1.03
2Bw Pumice flow 1.62 0.31 3.05 0.05 1.47 0.10 0.74 3.79
2C  Pumice flow 5.79 0.12 1.41 0.06 1.39 0.08 0.70 2.11
清里町南斜里 Ap? km-a 6.90 0.29 2.00 0.11 1.31 0.14 0.66 2.66
95 清里町向陽美里 Ap  Km-a 5.92 0.52 2.03 0.22 0.90 0.25 0.45 2.48
2Bw  Ma-f1 5.42 0.45 1.81 0.20 0.80 0.24 0.40 2.21
96 清里町向陽北 Ap  Km-a 6.61 0.57 2.20 0.25 0.97 0.26 0.49 2.69



































地点No. 採取場所 層位 火山灰名記号 アロフェン Alp  Alo  Fep  Feo Alp/Alo 1/2Feo Alo＋1/2Feo
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
2Bw  Ma-f1 13.48 0.28 4.16 0.03 1.99 0.06 1.00 5.16
2C  Ma-f3 5.88 0.15 1.46 0.04 1.20 0.10 0.60 2.06
98 斜里町朱円西 Ap (灰色低地土) 4.58 0.16 1.21 0.07 1.12 0.13 0.56 1.77
2A 4.66 0.33 1.39 0.11 0.58 0.23 0.29 1.68
3A 15.05 0.32 6.64 0.04 3.51 0.04 1.76 8.40
3C 11.07 0.29 6.01 0.09 2.57 0.04 1.29 7.30
99 斜里町朱円東 Ap  Km-a 2.46 0.36 0.78 0.16 0.39 0.46 0.20 0.98
2C  Ma-f 18.16 0.43 6.21 0.08 2.59 0.07 1.30 7.51
3C  Shari pumiceflow 8.33 0.33 2.37 0.13 1.94 0.05 0.97 3.34
斜里町朱円東 Ap? Km-a 18.7 0.31 6.39 0.12 2.58 0.04 1.29 7.68
100 斜里町日の出 Ap  Km-a 6.61 0.92 2.58 0.47 2.34 0.35 1.17 3.75
101 清里町大和 Ap  Km-a 6.46 0.38 2.04 0.12 0.98 0.18 0.49 2.53
C  Shari loam 11.95 0.28 3.71 0.07 2.11 0.07 1.06 4.77
清里町大和 Ap  Ta-a＋Me-a 6.53 0.34 1.90 0.12 0.97 0.17 0.49 2.39
102 網走市呼人 Ap  Ta-a＋Me-a 1.01 0.53 0.51 0.36 0.60 1.04 0.30 0.81
103 網走市東網走 Ap  Ta-a＋Me-a 0.83 0.48 0.43 0.34 0.73 1.11 0.37 0.80
104 網走市山里 Ap  Ta-a＋Me-a 4.19 0.59 1.53 0.23 0.66 0.38 0.33 1.86
2Bw1 Shari loam 11.23 0.35 3.48 0.05 1.32 0.10 0.66 4.14
2Bw2 Shari loam 5.96 0.17 1.48 0.06 0.41 0.11 0.21 1.69
網走市山里 Ap? Ta-a＋Me-a 5.94 0.43 1.95 0.10 0.96 0.22 0.48 2.43
105 女満別町日進 Ap  Ta-a＋Me-a 2.81 0.49 1.10 0.15 0.52 0.40 0.26 1.36
2Bw  Ma-f1 11.59 0.61 4.18 0.03 1.56 0.14 0.78 4.96
女満別町日進 Ap? Ta-a＋Me-a 7.96 0.41 2.51 0.04 0.88 0.16 0.44 2.95
106 女満別町日進 Ap  Bihoro loam 0.91 0.47 0.52 0.30 0.50 0.91 0.25 0.77
107 女満別町大成 Ap? Ta-a＋Me-a 5.64 0.53 2.02 0.11 0.93 0.26 0.47 2.49
女満別町大成 Ap  Ta-a＋Me-a 1.45 0.43 0.62 0.17 0.40 0.69 0.20 0.82
2Bw Ta-a＋Me-a 12.32 0.36 3.81 0.04 1.36 0.09 0.68 4.49
3Bw Bihoro loam 3.02 0.41 0.73 0.09 1.41 0.54 0.71 1.44
108 網走市嘉多山 A  Ta-a＋Me-a 0.57 0.55 0.46 0.37 0.43 1.19 0.22 0.68
2Bw Bihoro loam 0.91 0.93 0.67 0.40 0.55 1.38 0.28 0.95
網走市嘉多山 Ap  Ta-a＋Me-a 0.77 0.66 0.52 0.36 0.53 1.26 0.27 0.79





































１ Ta-a 0.49± 0.22 0.14±0.12 0.25±0.13 0.11±0.09 0.34±0.10 0.52±0.33 0.42±0.15
２ Ta-?a 0.62± 0.25 0.12±0.09 0.20±0.13 0.10±0.05 0.26＋0.08 0.55±0.13 0.33±0.17
３ Ta-a＋Ta-b,Ta-b 1.35± 0.98 0.40±0.29 0.52±0.32 0.21±0.14 0.29±0.22 0.63±0.35 0.66±0.40
４ Ta-a＋Me-a 4.11± 3.38 0.48±0.09 1.41±0.98 0.20±0.12 0.71±0.29 0.56±0.42 1.76±1.10
５ Ta-a＋Me-a＋Km-a 6.61± 1.93 0.45±0.11 1.66±0.43 0.19±0.06 0.72±0.14 0.28±0.10 2.02±0.49
６ Ta-a＋Ta-c＋Ta-d,b 7.02± 3.68 0.88±0.44 2.23±1.07 0.29±0.12 0.77±0.22 0.42±0.15 2.62±1.15
７ Ta-c 10.08± 8.22 0.84±0.57 2.54＋1.22 0.29±0.21 0.65±0.34 0.29±0.12 2.86±1.38
８ Ta-d 17.07±13.96 0.97±0.63 3.40±1.22 0.42±0.21 1.67±0.84 0.39±0.41 4.23±1.63
９ En-a 10.80± 4.43 0.46±0.16 3.35±1.84 0.14±0.19 1.11±0.43 0.23±0.31 3.91±1.86
10 Us-a,Us-b 1.35± 0.51 0.17±0.20 0.31±0.18 0.18±0.07 0.23±0.15 0.47±0.28 0.42±0.21
11 Ko-d 0.68± 0.43 0.72±0.66 0.64±0.43 0.43±0.30 0.37±0.17 0.98±0.43 0.83±0.51
12 Ko-d,e,g,h 4.61± 1.69 0.96＋0.45 2.17±0.65 0.51±0.23 0.86±0.33 0.43±0.17 2.60＋0.78
13 Me-a 4.80± 2.89 0.62±0.28 1.80±0.96 0.34±0.14 0.70±0.20 0.41±0.20 2.14±1.05
14 Km-a 7.55± 5.09 0.54±0.30 2.54±1.82 0.22±0.12 1.10±0.66 0.30±0.20 3.09±2.06
15Ma-e,f 12.47± 5.02 0.46±0.17 3.88＋1.72 0.08±0.07 1.40±0.62 0.13±0.06 4.58±1.94
16 Shari loam 6.99± 3.71 0.21±0.10 1.90±1.32 0.06±0.01 1.10±0.66 0.16±0.11 2.45±1.60
17 Os-a,Ko-d 1.98± 1.14 0.97±0.38 1.29±0.69 0.77±0.51 0.80±0.34 0.79±0.12 1.69±0.86







































































0.1M HCl 可溶(mg kg??)




水溶性Si mg L?? Cu  Zn
胆振管内
1 追分町協和 A  Ta-a 5.72 0.85 0.03 1.71 0.55 0.98
2A  Ta-d 5.38 15.52 0.09 6.54 0.27 0.97
3A  En-a 5.32 4.95 0.02 2.28 0.37 0.45
3Bw  En-a 5.51 0.40 0.02 5.17 0.25 0.45
2 追分町中安平 A  Ta-a 5.86 0.59 0.03 1.24 2.03 0.53
2A  Ta-c 5.35 10.96 0.10 5.56 0.99 1.44
2Bw  Ta-c 5.41 2.17 0.02 3.95 1.59 2.23
3 早来町駒里 A  Ta-a 5.69 3.82 0.01 2.59 4.49 0.33
C  Ta-a 5.74 1.72 0.03 3.59 2.10 0.43
2A  Ta-c1 5.81 13.20 0.03 6.64 0.31 0.48
3A  Ta-d 5.81 2.59 0.00 7.22 0.28 0.54
早来町駒里 Ap? Ta-a 5.03 6.75 0.23 4.44 4.62 2.20
4 苫小牧市美沢 Ap  Ta-a 5.88 4.63 0.03 5.28 4.10 7.01
4A  Ta-d1 5.53 17.24 0.03 7.39 0.28 0.54
4C  Ta-d1 5.55 2.65 0.03 7.80 3.58 1.43
5 苫小牧市ウトナイ A  Ta-a 4.35 4.43 0.06 2.78 1.81 3.93
苫小牧市ウトナイ C  Ta-a 4.85 3.82 0.12 1.77 1.60 2.25
6 苫小牧市錦岡 Ap  Ta-?a 5.01 0.81 0.04 1.43 2.39 0.94
7 苫小牧市樽前 Ap  Ta-?a 5.48 3.89 0.21 3.89 5.68 10.12
8 苫小牧市錦多布 Ap  Ta-?a 5.89 3.57 0.04 2.27 2.08 1.14
9 苫小牧市柏原 Ap  Ta-a 5.68 7.52 0.08 1.60 4.65 5.60
10 苫小牧市柏原 Ap  Ta-a 5.42 4.55 0.08 1.77 1.63 2.90
11 苫小牧市植苗 Ap  Ta-a 5.51 6.28 0.10 2.22 4.48 9.27
12 苫小牧市植苗 Ap  Ta-a 5.07 7.36 0.28 2.05 4.78 14.84
13 白老町社台 Ap  Ta-a＋Ta-b 6.43 0.49 0.01 4.32 1.23 0.50
14 白老町石山 Ap  Us-?a＋c 5.86 2.09 0.05 3.35 0.94 1.50
2Oe (泥炭土) 5.54 19.48 0.08 7.26 0.03 0.86
3Ag (低地土) 5.52 8.11 0.05 5.98 0.05 0.40
3Cg (低地土) 5.20 1.32 0.01 11.58 0.05 0.35
15 登別市ユウトピア牧場 Ap  Us-b 6.02 6.87 0.08 3.68 0.58 1.96
16 伊達市舟岡 Ap  Us-a＋Us-b 6.01 3.08 0.06 4.74 2.40 4.36
2A  Us-b 6.01 2.46 0.05 4.45 2.69 3.91
17 伊達市萩原 Ap  Us-a＋Us-b 6.71 3.38 0.01 6.79 1.24 8.09
18 伊達市黄金 Ap  Us-a 5.29 4.16 0.21 4.53 1.14 3.73
2A (褐色森林土) 5.31 2.08 0.06 5.94 1.23 0.74
19 伊達市北稀府 Ap  Us-a＋Us-b 5.94 3.71 0.03 4.98 1.42 10.74
2A (褐色森林土) 6.21 3.25 0.04 4.92 1.67 11.28
20 伊達市萩原 Ap  Us-a＋Us-b 6.51 3.69 0.02 6.80 1.15 3.48
21 伊達市関内 Ap  Us-a＋Us-b 5.81 2.88 0.03 7.54 3.66 7.67
22 伊達市五軒沢 A  Us-a＋Us-b 6.63 0.56 0.01 7.20 2.56 2.92
C  Us-b2 6.94 0.47 0.01 4.87 3.36 2.54
2A  Yo-a 6.98 13.57 0.21 10.86 0.01 0.37
伊達市五軒沢 Ap? Us-a＋Us-b 5.04 1.28 0.10 8.85 2.50 3.00
23 壮瞥町幸内 Ap  Us-b 5.87 1.31 0.21 5.41 5.15 5.99
24 壮瞥町下久保内 Ap  Us-a＋Us-b 5.57 2.12 0.20 4.14 7.17 3.26
25 壮瞥町滝の町 Ap  Us-a＋Us-b 5.48 2.95 0.29 4.98 6.94 7.23
26 壮瞥町滝の町 Ap  Us-a＋Us-b 5.61 1.65 0.26 4.59 3.78 2.32
27 洞爺村岩屋 Ap  Us-a＋Us-b 4.87 1.88 0.58 4.08 2.14 2.81
28 洞爺村香川 Ap  Us-b 5.03 2.97 0.37 5.17 3.31 4.75
29 洞爺村成香 Ap  Us-b 6.08 1.86 0.17 4.79 5.74 4.70
渡島・檜山管内
30 長万部町知来 Ap  Ko-d 5.21 11.06 0.34 3.78 0.18 5.70
32 庫爾斑 尼札米丁・他
0.1M HCl 可溶(mg kg??)




水溶性Si mg L?? Cu  Zn
31 八雲町浜松 Ap  Ko-d 5.39 10.6 0.27 4.44 0.04 3.72
2A  Ko-f～h 5.63 6.28 0.24 7.61 0.01 0.34
32 北檜山町太櫓 Ap  Ko-d 5.48 7.30 0.99 3.58 0.01 0.30
2A 古期火山灰 5.49 3.87 0.86 7.45 0.01 0.25
33 乙部町元和 Ap  Os-a,Os-b 5.81 8.26 0.08 5.11 0.06 5.45
34 乙部町姫川 Ap  Os-a,Os-b 6.02 7.40 0.04 6.40 0.11 2.61
2A 古期火山灰 5.61 1.28 0.08 6.80 0.65 1.40
35 上ノ国町夷王山 Ap 古期火山灰 5.73 11.17 0.18 4.62 0.22 6.09
2A 古期火山灰 5.98 5.40 0.12 9.95 0.07 0.79
36 上ノ国町湯の岱 Ap  Os-a,Ko-d 4.99 8.05 0.21 4.01 1.15 6.32
37 知内町中の川 A  Os-a,Ko-d 5.51 10.64 0.35 7.23 0.06 0.93
2A  Ko-g,h 5.35 2.39 0.01 4.66 0.13 0.52
38 函館市銭亀沢 Ap  Ko-d,e 5.71 8.01 0.22 9.55 0.03 0.38
2Bw (褐色森林土) 5.92 1.27 0.08 7.21 0.53 1.28
39 大野町観音山 Ap  Ko-d 5.64 7.74 0.06 7.70 0.16 3.18
40 上磯町清川 Ap  Ko-d,e 5.14 18.26 0.05 6.35 0.06 0.52
2A 古期火山灰 5.35 2.32 0.01 6.01 0.08 0.62
41 七飯町藤城 Ap  Ko-d,e 5.21 10.57 0.08 5.02 0.09 5.29
2A 古期火山灰 5.83 4.94 0.16 9.89 0.05 0.74
42 七飯町鳴川 Ap  Ko-d,e 5.77 10.42 0.10 6.04 0.43 9.33
43 七飯町鳴川 Ap  Ko-d,e 5.59 8.57 0.02 5.20 0.05 0.46
2A 古期火山灰 5.54 4.25 0.09 7.16 0.05 0.38
44 森町森川 A  Ko-d 5.07 1.91 0.14 2.21 0.28 1.51
C  Ko-d 5.82 0.59 0.02 1.46 0.07 0.42
十勝管内
50 清水町平和 Ap  Ta-a＋Ta-c 5.06 11.69 0.20 7.03 0.16 4.88
51 清水町鉄南 Ap  Ta-a＋Ta-c 5.20 12.64 0.08 3.82 0.03 2.41
52 清水町佐幌 Ap  Ta-a＋Ta-c 5.55 7.92 0.06 4.72 0.12 1.57
53 帯広市大正 Ap  Ta-a＋Ta-b 4.82 2.23 0.46 2.93 3.92 3.27
54 帯広市大正 Ap  Ta-a＋Ta-b 4.75 4.76 0.85 3.97 1.41 2.17
55 忠類村共栄 A  Ta-a＋Ta-b 4.41 8.59 0.46 4.10 1.38 3.27
56 大樹町中大樹 Ap  Ta-b 4.96 6.04 0.10 4.38 0.68 2.92
57 豊頃町晩成 Ap  Ta-b 4.95 7.51 0.08 4.62 0.43 1.39
2A  Ta-c＋Ta-d 4.96 8.50 0.01 3.35 2.48 0.41
58 足寄町上ラワン A  Me-a 5.22 7.62 0.15 5.85 0.84 2.33
2A 古期火山灰 5.42 4.12 0.24 7.39 0.58 0.70
2Bw 古期火山灰 5.35 2.51 0.08 8.91 1.01 0.62
59 足寄町上足寄 Ap  Me-a 5.21 7.12 0.23 4.29 1.08 1.55
60 足寄町ラワン Ap  Me-a 5.43 2.94 0.11 6.17 0.88 1.70
61 足寄町中足寄 Ap  Me-a＋Ta-a 5.01 3.83 0.41 5.36 0.91 1.80
62 本別町仙美里 Ap (灰色低地土) 5.11 3.14 0.24 4.36 1.44 1.28
63 本別町本別 Ap  Me-a 5.51 7.24 0.08 5.11 0.71 4.13
64 本別町チエナイ Ap  Me-a 5.91 6.12 0.05 8.31 0.90 3.44
65 本別町勇足 Ap  Me-a 4.81 7.31 0.23 5.86 0.81 1.64
66 士幌町下居辺 Ap  Me-a 5.17 11.73 0.28 8.23 0.63 2.30
67 士幌町下居辺 Ap  Me-a 6.01 4.88 0.02 9.13 1.11 1.97
68 士幌町新栄 Ap  Me-a 4.96 8.91 0.09 7.75 0.75 1.80
69 鹿追町中瓜幕 Ap  Me-a 5.18 6.76 0.05 7.63 0.65 1.82
70 鹿追町西瓜幕 Ap  Me-a 5.31 7.61 0.13 5.95 1.30 2.73
71 鹿追町笹川 Ap  Me-a 5.07 7.78 0.19 5.72 0.96 1.92
72 鹿追町上美蔓 Ap  Me-a 5.26 6.81 0.04 6.97 0.83 1.65
73 清水町上清水 Ap  Ta-a＋Ta-c＋Ta-d 5.44 11.95 0.06 6.05 0.59 0.35
2A  En-a 5.71 2.81 0.02 4.43 0.04 0.29
2Bw  En-a 5.91 1.24 0.01 4.28 0.07 0.50
33北海道における火山灰土壌中の粘土鉱物
0.1M HCl 可溶(mg kg??)




水溶性Si mg L?? Cu  Zn
74 芽室町旭山 Ap  Ta-a＋Ta-c＋Ta-d 4.91 10.10 0.11 9.06 0.05 0.76
2A  En-a 5.22 5.16 0.05 7.72 0.11 0.65
2Bw  En-a 5.95 1.00 0.01 6.76 0.07 0.53
75 芽室町渋山 Ap  Ta-a＋Ta-c＋Ta-d 5.04 7.91 0.15 6.18 0.21 0.88
2Bw  En-a 6.01 0.68 0.04 10.52 1.08 1.97
3Bw  Spfa 6.27 0.24 0.01 7.91 1.28 2.32
76 上士幌町上音更 Ap  Ta-b＋Ta-d 5.54 6.65 0.04 6.64 0.16 1.23
77 上士幌町北門 Ap  Ta-b＋Ta-d 5.11 6.28 0.01 6.94 0.06 0.56
2A  Ta-d＋En-a 5.47 2.56 0.00 5.63 0.11 0.45
釧路・根室管内
78 白糠町馬主来 Ap  Me-a 5.11 6.29 0.09 4.36 0.32 2.23
2A  Km-a 5.11 8.91 0.07 5.98 0.02 0.53
2C  Ma-e 5.11 4.51 0.03 4.51 0.02 0.29
79 白糠町坂の丘 Ap  Me-a 5.64 9.69 0.04 3.97 0.08 4.47
80 浜中町浜中 Ap  Me-a 5.61 10.69 0.07 5.38 0.03 3.11
2A  Ma-e 5.45 2.24 0.03 4.94 0.01 1.57
81 浜中町浜中 Ap  Me-a 6.65 10.58 0.03 2.99 0.29 1.78
82 浜中町秩父内 Ap  Me-a 5.91 9.95 0.04 5.26 0.27 3.05
83 浜中町萩の里 Ap  Me-a 5.11 11.52 0.07 4.14 0.19 4.85
84 厚岸町サッテベツ Ap  Me-a 5.41 7.60 0.05 5.19 0.30 1.04
2A  Ma-e 5.41 3.39 0.01 5.51 0.33 0.71
85 標茶町下標茶 Ap  Me-a 5.25 8.42 0.06 6.41 0.46 4.27
86 標茶町磯分内 Ap  Me-a 6.08 4.10 0.02 3.70 0.68 3.33
87 標茶町磯分内 Ap  Me-a 5.15 8.40 0.08 3.67 0.27 5.58
88 弟子屈町仁多 Ap  Me-a 5.61 7.62 0.06 5.13 0.48 2.76
2A  Km-a 5.43 4.44 0.01 5.23 0.36 0.70
網走管内
89 網走市浦士別 Ap  Ta-a＋Me-a 5.85 4.89 0.03 4.99 0.51 3.52
2Bw Pumice flow 5.95 2.25 0.01 6.64 0.16 0.40
3Bw Pumice flow 6.13 0.67 0.00 14.76 2.23 4.42
網走市浦士別 Ap? Ta-a＋Me-a＋km-a 6.03 1.91 0.01 10.25 0.10 2.06
90 小清水町倉栄 Ap  Km-a 5.91 4.38 0.06 5.33 0.47 1.13
2Bw (Shari Loam) 5.91 0.86 0.01 6.71 1.01 1.38
2C (Shari Loam) 5.88 0.37 0.00 11.84 1.67 2.31
小清水町倉栄 Ap? Ta-a,Me-a,Km-a 5.14 2.95 0.10 8.98 0.45 1.89
小清水町倉栄 Ap? Ta-a,Me-a,Km-a 5.35 3.64 0.04 9.49 0.45 1.89
91 小清水町水上 Ap  Ta-a,Me-a,Km-a 5.51 4.81 0.05 6.05 0.50 2.22
92 清里町札弦西 Ap? Ta-a,Me-a,Km-a 5.88 4.56 0.03 7.40 0.24 0.59
2Bw1 Shari loam 6.01 0.86 0.00 8.30 0.35 1.11
2Bw2 Shari loam 6.31 0.72 0.01 11.63 1.98 2.77
2C1 Shari pumice flow 6.21 0.10 0.00 2.37 0.78 1.08
清里町札弦西 Ap  Km-a 5.55 3.20 0.02 7.26 0.28 1.40
93 清里町札弦 Ap  Km-a 6.09 4.05 0.01 5.17 1.10 6.63
94 清里町南斜里 Ap  Km-a 5.84 4.77 0.02 7.47 0.28 1.39
2Bw Pumice flow 5.59 1.01 0.01 8.16 0.78 1.08
2C  Pumice flow 6.22 0.72 0.01 9.29 1.89 2.73
清里町南斜里 Ap? Km-a 5.42 2.11 0.02 2.74 0.71 0.79
95 清里町向陽美里 Ap  Km-a 5.19 4.93 0.16 6.37 0.98 5.05
2Bw  Ma-f1 5.24 4.87 0.08 5.58 1.04 4.18
96 清里町向陽北 Ap  Km-a 5.10 5.51 0.18 6.48 3.94 7.52
97 斜里町来運 Ap  Km-a 5.46 6.50 0.33 6.16 0.41 1.52
2Bw  Ma-f1 6.16 1.56 0.02 7.77 0.28 0.92
2C  Ma-f3 6.45 0.42 0.03 9.95 1.17 2.11
98 斜里町朱円西 Ap (灰色低地土) 5.46 0.99 0.01 12.92 1.58 2.09
2A 5.81 5.74 0.04 6.00 0.65 3.47
3A 6.41 3.74 0.01 6.99 0.60 0.62










(mg L??) Cu  Zn
1 Ta-a 4.60±0.49 0.10±0.09 2.50±1.26 3.16±1.61 4.53±4.43
2 Ta-?a 2.76±1.69 0.10±0.10 2.53±1.25 3.38±2.00 4.07±5.24
3 Ta-a＋Ta-b,Ta-b 4.94±3.11 0.33±0.32 4.05±0.59 1.51±1.25 2.25±1.13
4 Ta-a＋Me-a 4.97±1.71 0.12±0.13 6.37±2.10 0.44±0.36 2.10±1.05
5 Ta-a＋Me-a＋Km-a 3.57±1.19 0.05±0.03 8.62±1.81 0.35±0.17 1.73±0.65
6 Ta-a＋Ta-c＋Ta-d,b 9.29±2.38 0.08±0.07 5.98±1.77 0.43±0.79 1.45±1.44
7 Ta-c 8.69±5.78 0.05±0.04 6.64±1.35 0.96±0.64 1.38±0.88
8 Ta-d 8.11±7.57 0.03±0.04 6.92±0.85 0.90±1.50 0.79±0.41
9 En-a 2.32±2.02 0.02±0.01 6.31±2.23 0.28±0.37 0.69±0.57
10 Us-a,Us-b 2.63±1.51 0.15±0.15 5.42±1.41 3.16±1.97 4.64±2.39
11 Ko-d 6.29±4.85 0.35±0.38 3.09±1.22 0.12±0.11 2.33±2.33
12 Ko-d,e,g,h 9.42±4.75 0.08±0.07 6.36±1.74 0.14±0.14 2.81±3.43
13 Me-a 7.83±2.18 0.09±0.07 5.71±1.63 0.61±0.35 2.74±1.20
14 Km-a 5.12±2.45 0.07±0.09 6.09±1.55 0.64±1.01 2.99±2.68
15 Ma-e,f 3.63±1.85 0.06±0.07 6.45±1.69 0.42±0.45 1.70±1.57
16 Shari loam 1.01±0.63 0.01±0.01 8.26±2.47 0.80±0.77 1.31±0.91
17 Os-a,Ko-d 8.59±1.42 0.17±0.14 5.69±1.42 0.35±0.54 3.83±2.50
18 古期火山灰 4.43±3.72 0.20±0.26 7.58±1.76 0.30±0.36 1.29±1.83
0.1M HCl 可溶(mg kg??)




水溶性Si mg L?? Cu  Zn
99 斜里町朱円東 Ap  Km-a 6.12 8.81 0.04 4.85 0.08 8.13
2C  Ma-f 6.01 4.60 0.05 6.14 0.13 0.65
3C  Shari pumice flow 5.84 3.65 0.02 10.25 0.64 4.45
斜里町朱円東 Ap? Km-a 5.21 1.22 0.05 7.17 0.13 2.57
100 斜里町日の出 Ap  Km-a 5.04 9.10 0.04 9.47 0.07 2.82
101 清里町大和 Ap  Km-a 6.22 3.77 0.01 5.63 0.16 1.65
C  Shari loam 6.11 2.10 0.02 6.90 0.14 0.59
清里町大和 Ap  Ta-a＋Me-a 5.38 3.47 0.14 9.50 1.15 2.22
102 網走市呼人 Ap  Ta-a＋Me-a 5.62 5.78 0.16 5.18 0.38 4.47
103 網走市東網走 Ap  Ta-a＋Me-a 5.31 4.99 0.03 5.09 1.08 2.20
2A  Ma-f1 5.35 5.85 0.24 6.22 0.75 4.40
104 網走市山里 Ap  Ta-a＋Me-a 5.44 6.64 0.01 5.09 0.26 1.46
2Bw1 Shari loam 5.55 1.65 0.04 6.04 0.12 0.39
2Bw2 Shari loam 5.95 4.88 0.01 6.42 0.33 0.63
網走市山里 Ap? Ta-a＋Me-a 5.63 5.45 0.04 9.32 0.27 2.11
105 女満別町日進 Ap  Ta-a＋Me-a 5.47 6.06 0.07 4.80 0.10 1.21
2Bw  Ma-f1 5.22 5.27 0.01 7.43 0.08 0.48
女満別町日進 Ap? Ta-a＋Me-a 5.72 3.84 0.03 8.00 0.19 0.97
106 女満別町日進 Ap  Bihoro loam 4.58 10.55 0.63 5.63 0.03 0.08
107 女満別町大成 Ap? Ta-a＋Me-a 5.18 5.00 0.07 7.73 0.54 2.42
女満別町大成 A  Ta-a＋Me-a 5.22 5.09 0.14 3.13 0.62 1.09
2Bw Ta-a＋Me-a 5.22 1.33 0.08 7.43 0.08 0.38
3Bw Bihoro loam 5.82 0.59 0.00 10.88 0.75 2.37
108 網走市嘉多山 A  Ta-a＋Me-a 5.01 8.63 0.44 4.86 0.04 2.18
2Bw Bihoro loam 4.58 4.15 0.18 4.44 0.02 0.72
網走市嘉多山 Ap? Ta-a＋Me-a 4.96 6.61 0.03 5.07 0.10 2.30




















































































水溶性Al －0.390 0.183 －0.253 －0.300
Alp －0.216 0.748 0.342 0.170 0.198
Alo 0.018 0.140 0.994 0.846 －0.245 0.349
Alp/Alo －0.288 0.319 －0.473 －0.510 0.404 0.364－0.480
Fep －0.147 0.672 0.059 －0.098 0.343 0.797 0.054 0.423
Feo 0.168 0.011 0.814 0.653 －0.243 0.231 0.747 －0.334 0.073
1/2Feo 0.168 0.011 0.814 0.653 －0.243 0.231 0.747 －0.334 0.073 1.000
Cu 0.031－0.274 －0.436 －0.323 0.125 －0.444－0.436 0.009 －0.260－0.339－0.339
Zn 0.054 0.076 －0.386 －0.344 0.068 －0.233－0.381 0.150 －0.061－0.333－0.333 0.474





水溶性Al ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊
Alp ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊
Alo ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
Alp/Alo ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
Fep ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
Feo ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
1/2Feo ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
Cu ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
Zn ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊







































表 9 ． 火山灰土壌の全銅，全亜鉛と可溶性銅，亜鉛の含有率
Cu(mg kg??) Zn(mg kg??)地点No. 火山灰名記号 全Cu 0.1M-HCl Cu 全Zn 0.1M-HCl Zn
2 Ta-a 18 2.03 65 0.53
4 Ta-a 46 4.10 54 7.01
13 Ta-a＋Ta-b 23 1.23 80 0.5
20 Us-a＋Us-b 33 1.15 71 3.48
26 Us-a＋Us-b 19 3.78 71 2.32
32 Ko-d 23 0.01 73 0.3
35 古期火山灰 25 0.02 105 6.09
37 Os-a,Ko-d 32 0.06 79 0.93
42 Ko-d,e 21 0.43 80 9.33
50 Ta-a＋Ta-c 24 0.16 46 4.88
53 Ta-a＋Ta-b 20 3.92 55 3.27
55 Ta-a＋Ta-b 13 1.38 71 3.27
56 Ta-b 43 0.68 87 2.92
60 Me-a 10 0.88 62 1.70
63 Me-a 32 0.77 52 4.13
64 Me-a 30 0.90 47 3.44
68 Me-a 28 0.75 62 1.80
72 Me-a 28 0.83 71 1.65
75 Ta-a＋Ta-c＋Ta-d 14 0.21 65 0.88
77 Ta-b＋Ta-d 26 0.06 44 0.56
80 Me-a 16 0.03 68 3.11
81 Me-a 16 0.29 68 1.78
83 Me-a 32 0.19 30 4.85
84 Me-a 34 0.30 68 1.04
89 Ta-a＋Me-a 20 0.51 63 3.52
89 Ta-a＋Me-a 27 0.10 72 2.06
91 Ta-a＋Me-a＋Km-a 29 0.50 47 2.22
99 Km-a 20 0.13 63 2.57
101 Km-a 16 0.16 53 1.65
107 Ta-a＋Me-a 9 0.54 67 2.42




















































































































火山灰別No. 火山灰名記号 平均値 標準偏差
1 Ta-a 7.7 3.6
2 Ta-?a 8.1 4.8
3 Ta-a＋Ta-b,Ta-b 12.9 4.2
4 Ta-a＋Me-a 16.7 2.7
5 Ta-a＋Me-a＋Km-a 13.2 1.8
6 Ta-a＋Ta-c＋Ta-d 23.6 6.3
7 Ta-c 11.3 0.6
8 Ta-d 26.3 10.7
9 En-a 16.6 3.3
10 Us-a,Us-b 12.7 3.0
11 Ko-d 5.7 2.3
12 Ko-d,e,g,h 24.1 2.1
13 Me-a 23.3 7.0
14 Km-a 20.6 3.9
15 Ma-e,f 15.6 4.6
16 Shari loam 12.6 3.4
17 Os-a,Ko-d 14.8 1.7
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Clay mineral composition of volcanic ash soils distributed in Iburi,Oshima-Hiyama,Tokachi,Kushiro-
Nemuro and Abashiri subprefecture, Hokkaido, Japan was examined and the following results were
 
obtained.
1)The major parent material of the coarse volcanic ash soils near Mt.Tarumae of Iburi subprefecture is
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the Ta-a tephra and their clay content and noncrystalline materials content was small. The soils derived
 
from Ta-b tephra,several hundred year old,basically showed properties similar to those from Ta-a tephra
 
although the former contained a small amount of illite and chlorite. The soils derived from Ta-c,d tephras,
several thousand years old,showed a high content of noncrystalline materials,chloritized vermiculite and
 
chlorite. The lower horizon soil derived from Ta-d tephra contained more than 20% of allophane.
2)The volcanic ash soils distributed in the Tokachi subprefecture, far from the Mt. Tarumae, are fine-
textured and showed a high content of allophane irrespective of the age of tephra. The soils derived from
 
Ta-b tephra sometimes contained a small amount of illite. The soils derived from Me-a tephra contained
 
illite at the level of＋ ～＋＋.
3)The clay fraction of soils derived from Us-a,b tephras,whose source volcano is Mt.Usu consisted mainly
 
of smectite. The allophane content of these tephras was low.
4)The volcanic ash soils in the Abashiri subprefecture were derived mainly from Ta-a,Me-a,Km-a,and
 
Ma-f and these soils contained a high amount of allophane. The content of chlorite and kaoline minerals
 
was small.
5)The soils derived from older tephras than several thousand years contained illite and chlorite as well as
 
allophane.
6)The low content of 0.1 M HCl-extractable Cu was attributed more to noncrystalline materials than to
 
humus after regression analyses.
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